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Lis t!ispozáciones insertas en este DIARIO tienen carácUr preceptivo.
correspondencia debe ser dirigidl al Ad-niatst,Pador d(4 DIARIO OFICIAL DEL MENISFERIO Ord MARINA
SULALIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Concede licencia al V. A. I). J.
de la Herrán.-Dispone pase a situación de reserva el Cap.
de N. D. R. Pujales. --Destino al fi. D. A. López.
licencia al Cap. de F. D. F. de Carranza.-Jestino al L1. don
A. Perate -Concede distintivo de Pi-ofe)ora lo al Cap. de C.
O. J. M.a de Arancibia. -Destino al Ali. de N. D. P. San. -
Destino al Cap. D. J. M. Lobo. -Resuelve iritaucia le los
Alfs. D. M. Mendiguclúa y 1). A. Picallo. -Habilita de MAq.de 2. a un pri.n r maquinista y destina al Maq. Of. de
2." D. J. Beceiro. - Baja por retiro de un celador de puertode 2•a clase.-Dispone se amortice el 73 por 103 de las va
cantes de suboficiales y sargentos. -Coricele pase a situa
ción de reemplazo a un sargento. -Cambio de destino de
dos marineros. D.clara inieinnizable Co.nisión coderida
al Cap. de F. 1. Cayet tno.
SE 1V1C1J3 AIJX1L1ASS. - Resuelve Instancia de un escri
biente delineador.
1 \I f iN/JC,NCIA LiENERAL.-Resuelve instancia de un sirviente
de oficinas.
SERVICI33 SANITAR1D3. -Autoriza al T. Cor. Viél. D. E. Pa
rra para establecer ea la E tierauría de este Ministeiio una
co isulta de eaferm it le, del cyarato respiratorio. -Jonce
da sepa -aciia del servicio al i'. 'l'U!. J. A. Jorro. -R suielve
situación de los as?irantes a practicantes aprobados sin
plaza en las últimas oposiciones.
ASjS_MlA (i¿NaiZAL.-Ascensos y destinos en el Cuerpo Jurídico .
Ci:ctuIlres y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Vicealmirante de la Armada D. José de
la Herrán y Puebla, en súplica de que se le conce
dan cuatro meses de licencia por enfermo, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (que Dios
guarde), ea vista de lo informado por el Estallo
Mayor Central, se ha servido acceder a la peticióndel interesado, y aprobar el anticipo de la expre
sada licencia, otorgado en 2,7 del mes último, porla superior autoridad de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 6 del corriente mes
el Capitán de navío de la Escala de Tierra D. Ra
fael Pujales y Salcedo, la edad reglamentaria al
efecto; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el expresado Jefe cause baja en la citadafecha en la situación de actividad y alta en la de
reserva, con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
que se determinará.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) In tenido abien nombrar al Capitán de no vío D. Antonio Ló
pez C31'611, Seguido Jefe interino del Arenal dela Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 3 de agosto de41923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina,
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Fernando de Ca
rranza y Reguera, en súplica de que se le conce
dan dos meses de licencia reglamentaria para esta
'Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
info mado por el Estado Nlayor Central, ha te
nido a bien acceder a la petición del interesado,
por hallarse comprendido en el artículo 31 del vi
gente Reglamento de licencias temporales.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
expres ido Jefe perciba sus haberes por la Habili
tación General de esteMinisterio.
De Real orden lo digo a V. E. pava u co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos a -Madrid 3 de agosto 1e l3.
A zNiku
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
11 A rmada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción le Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Exclno. S. M. el Rey ,(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Alfon
so Perate y Barroeta quede destinado para even
tualidades en el Departamento de Cartagena, con
residencia en Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de agosto de 1923.
ZNAI:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y r.artagena.
Sr: LItlIndente General de Marina_
Excmo. Sr.: romo resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. José NI.a de Aran
cibia y Lebario, en súplica de que se le conceda el
derecho a usar el distintivo de ProfPsorado por
creerse comprendido en. lo, determinado por Real
orden de 20 de julio últirnd .(D. O. núm. 164); Su
Majestad el Rey (q. D. Ir.), de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor Central, se ha ser
ido ncceder a la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí-.
miento y efectos.—Dios guard<_? a V. E. muchos
años. ----Madrid 3 de agosto de 1923..
A zsm:
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor Central
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Júrisdicción de, NIaHna
pn la Corte.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el destino conferido por
Real orden de 9 de julio último al Alférez de navío
D. Carlos Navarro Dairnino, que continuará desti
nado en el cañonero Infanta 1.s.aber
Es asimismo, la voluntad de S. M., nombrar se
gundo Comand-ante del guardacostas liad- .1biluya
al Oficia( de igual empleo D. Pedro Sans y Torres,
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a muchos años. —
Aladrid 3 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
AllfOniO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Mcedieado a lo propuesto poi. el
Contraalmirante de la Armada, D. Manuel Lau
lile y Pavia; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Wea nombrar Ayudante p dic'io Gene
ral, al Capitán de Infantería de Marina D. José
María Lobo Ristori.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
mientos y efectos.-:Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 3 de, agosto de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central interino,
Ant011in
Sr Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil Ge Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Vista la instancia promovida por el
AHférez de Infantet..ia d MAriaa (2. R. A. R.) don
M gel Mendigachía Real., en solicitud de que se
le conceda el ascenso a Teniente, con sujeción a
lo que determinan el Real Decreto de 5 de julio de
920 (D. O núm. 1(52). que establece en su Regla
1.a que los A.Ifémces para poder aspe ider deberán
contar veinticuato revistas ea compaiiias o en
cargo de Abanderados, y (3 do 29 de enero de
1921 (1). 0. ntlin 27) que reduce a dos arios los
seis que se fijaron en el Real Decreto de creación
de la escala cie reserva auxiliar de las del Cuerpo
general de la Armada, para el ascenso de los Al
féreces de Fragata al inmediato empleo de Alférez
de Navío; S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuen
ta que no son iguales las circunstancias en que se
encuentran los oficiales de la reserva auxiliar del
Cuerpo general y los de la reserva auxiliar retri
buída de Infantería de Marina, se ha servido des
estimar djeha petición, debiendo el promovente
de ella, atenerse a lo dispuesto en la Ley de 29 de
junio de 1918, aplicada a Marina por Real Decreto
de 1.° de julio siguiente, cuyas disposiciones regu
lan el ascenso de los oficiales de la escala de re
serva a que pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1923.
A ZNAR
Sr Capitán General del Departamento de Ferro),
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
AlUrez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
José Picallo Gitbeiras, en solicitud de que se le as•
>3
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eienda a fei&nte por ocupar el número dos de su
escala, ,undando su petición en que dispuesto p.or
Real oiden de 13 de febrero último (D. 0. núme:.o
38) seincluyese en el primer proyecto de presu
pues() que se redactare, el personal necesario pa
ra l Compañía de Ametralladoras del primer Re
oviento, en que figuran .dos Tenientes, lo cual, a
sujuicio, debe producir --el consiguiente aumento
eA la plantilla de este empleo, habiéndose conce
- !tido los créditos necesarios para la vigencia del
aludido aumento, según precepto de la Real orden
de 2 de abril siguiente (D. O. núm. 87) y tenien
do en cuenta que al dictarse por Real orien de 8 de
agosto de 1922 (D. 0. núm. 177) las reglas necesa
rías para llevar a cabo la disolución del Regimien
to Expedicionario, se dispuso, ent .e otras cosas,
que la Compañía de Ametralladoras con todo su
personal, material y ganado pasase a pertenecer al
primer Regimiento; que figurando el crédito para
personal y material de esra Compañía en la Sec
ción 13 de los presupuestos Generales del Estado,
se dispuso por Real orden de 13 de febrero del co
rriente año la inclusión del crédito necesario para
las atenciones de dicha Companía en los capítulos
octavo y noveno del primer proyecto de presu
puesto del Ramo que se redactase y, por último,
que al prorrogarse los del ejercicio de 1922-23 pa
ra el ario económico de 1923-24, por Real Decreto
de 31 de marzo, se dieron de baja en la Sección 13
los créditos consignados para e: Regimiento Ex:-
gedicionario y de alta en los citados capítulos oc
havo y noveno los correspondientes a la Compa
ñía de Ametralladoras, de todo lb cual resulta evi
dentemente que no existe el aumento de plantilla
a que el solicitante se refiere, puesto que de las
trece compañías (doce de fusiles y una de Ametra
lladoras) d-e que constaba el Regimiento Expedi
cionario, se suprimieron doce, las de fusiles, y fué
asignada la de Ametralladoras, como queda di
-cho, al primer Regimiento; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Esta
-no Mayor Central, se ha servido desestimar, por
improcedente,,la solicitud deducida por el Alférez
D. José Picallo Gabeiras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Señores. . . .
Cuerpo de Maquinistas (I: Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien habilitar de Maquinista Oficial de segunda
clase, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
circular de 9 df-4 julio de 1910 (D. O. núm. 151), al
nrimer Maquinista D. Aurelio Gómez Martín; es
hambién la voluntad de S. M. que dicho Maquinis
ta releve en su destino al Maquinista Oficial de se
gunda clase D. Juan Beceiro Díaz, que pasa asig
nado a la Comisión Inspectora del Arsenal de Fe
rro], para en su día embarcar en el Crucero Mén
dez .Nuñez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 d(5 agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ia Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 31 del mes
último la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el Calador de puerto de segunda clase Pe
dro Fernáadez Lóp3z, el Rgy (g D. g.) so ha ser
vido disponer ~O baja en la Armada ea la men
cionada fecha, con el haber pasivo que en su día
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosaños.—Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
' Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular. Excmo. Sr.: Ea vista del crecido nú
mero de Suboficiales y -;arg3ntai d Itilantaiiia de
Marina que actualmente existen soboantes en las
respectivas plantillas, cuya excedencia 11.1 sido
originada por la disolucióa del Regimiento Expo
dici,mario; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que ínterin exista la indicada exceden
cia, se amortice el 75 de las vacantes que ocu
rran en dichas categorías.
De Real orden IQ digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Señores
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por el
Sargento del 2.° Regimiento de Infantería de Ma
rina José Aneiros García, en solicitud de que se le
conceda la situacióa de reemplazo que prefija la
Real orden circular do 14 de enero de 1919 (DIA
RIO OFICIAL núm. 15); S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,concediéndole la expresada situación con residen
cia en la Coruña.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
'Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.




DI AUL) ot ICIA
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el personal de marinería quea continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y pase a los que se le señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado `'ayor Contrat, interino
ntonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
Sr. Gene' al Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Relación de rererrincia..
José Alemany Morer.—Del Ministerio a Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar inclemnizable por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio desempeñada
por el Capitán de fragata D. Ignacio Cayetano
Ojeda en su viaje de Pola a la Península, al cesar
en el destino de Segundo Comandante del acora
zado Jaime 1.
Es asimismo la voluntad de S. NT. que se abone
al expresado Jefe la indemnización-diaria de cien
pesetas, a más de las dietas y viáticos que puelan
corresponderle, que serán liquidados por la vía
más rápida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde a
años.— Madrid 3 de agosto de !23.
y. E. muchos
A zx xr,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente delineador de la Armada
D. Rieardo Lamas Quiza, en la cual suplica que
se le ueclare de abono para optar al segundo au
mento de sueldo que determina la Real orden de
11 de agosto de 1906, el tiempo que sirvió en In
fantería de Marina, antes de ser nombrado Escri
biente delineador; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Tercera sección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares y el
parecer de ¡a Asesoría General de ese Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el re
ferido Escribiente delineador y disponer, con ca
rácter general, que al personal de la cla del re
currente se le cuenten todos los servicios, prestados en la Armada para optar al aumento (e suel
do que determina la expresada Real orden de Ii
de agosto de 1906 (C. L. núm. 482), que se tnten
derá modificada en este sentido.
De Real orden lo digo a V. E. para su con-0i
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. mudos
-años.---Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3,a Sección del Estado Ma
yor Central de la ,-,rmada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.





Sueldos, haberes y gratificaCiones
Excmo. Sr. Vista la instancia del sirviente de
oficinas administrativas del Departamento de Cá
diz José Gonzalez Martín, en solicitud de que se le
conceda el aumento de 500 pesetas sobre su suel
do por contar más de 20 anos de servicios efecti
vos, que justifica; considerando que el derecho
que se recurre está reconocido por Real orden de
25 de junio ant 'dor (D. O. núm. 147) donde se de
claran de aplicación a los sirvientes de oficinas
administrativas las Reales órdenes de 14 de di
ciembre de 1922 (D. O. núm. 284) y 13 de abril úl
timo (D. O. núm. 84) sobre aumento de sueldos de
la mozos de oficio del Nlinisterio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con io informado por la Ino
tendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que se dé al derecho del re
cu•rente iwial extensión que la que a los mozos
de oficio concede la citada Real orden de 14 de di
ciembre de 1922 de donde nacen los derechos de
que se trata, teniendo siempre en cuenta la limi
tación que prescribe el artículo 25 de la vigente
ley de Hac'enda Pública. Es tambieu la voluntad
de S. M. que esta disposición surta efectos con ca
ráct(ir de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el Teniente Coronel Médico de la Armada
I). Eluardo Parra Pelaez, en la que se ofrece pa
ra tener a lu cargo en la Enfermería de éste Mi
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nisterio una consulla pública gratuita de enfer
me lades del aparato respiratorio para el personal
de la Armada y sis familias; S. M. el Rey (g. D. g ),
de acuerdo con los razonados informes emilidos
Por la Jefatura de los Servicios Sanitarios de la
Armada y la de -'ervicios A nxtliares, ha tenido a
bién autorizar se establezca dicha consulta a car
go del expresado Jefe, la que se verificará, por la
tarde, en los días y durante las hora's que oportu
namente se señalarán, utilizando actualmente co
mo local, el despacho oficial del Jefe Médico de la
Enfermería cle.este Ministerio, con independencia
de los servicios propios de ésta y sin que el per
sonal con destino en esa Dependencia preste servi
cio en la consulta, ni en ella pueda hacerse uso de
qu material sanitario. Para efectuar los meneste
relacionados con la consulta, la Ayudantía Ma
del Ministerio designará un marinero, que a
'tal fin quedará a las órdenes del Jefe de aquella.
Es asimismo la voluntad de S. M. se haga pre
sente al Teniente Coronel Médico D. Eduardo Pa
•ra Pelaez, la satisfacción con que se ha _visto su
loable y beneficioso ofrecimiento, y que se le ano
te como mérito en su Hoja de Servicios.
De -Real orden lo digo a V. E. 'para hU cono
cimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. wuchos
afios.— Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Mé
dico de la Armada, D. Angel Jorro Azcune, en sú
plica de que se le conceda la separación definiti
va del Cuerpo de Sanidad de la misma; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de los Servicios Sanitarios, se ha .digna
do acceder a lo solicitado, separando al Teniente
Médico de refencia del servicio de la Armada, sin
derecho al utzo de uniforme y sin perjuicio'de que
pase a la situación que le corresponda con arre
glo a las Leyes de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejército o de la Armada, vigentes, para el cumpli
miento de los deberes que con arreglo a las mis
mas le afecten.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servi
do disponer, que los 8 Aspirantes aprobados sin
plaza en los exámenes convocados por Real orden
de 11 de mayo último (D. 0. núm. 111, pág. 729),
Confirmen prestando servicio en los Hospitales
donde actualmente se hallan destinados, conce
diéndoles el derecho a ocupar las vacantes de Se
gundos Practicantes de la Armada, que vayan
ocurriendo, por el orden que se mencionan en la
relación adjunta, que empieza con D. José M.
Lores Sanz y termina con 1). A rgemino Carneiro
Pita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos


















Excmo. Sr.: Pa] a cubrir vacantes reglamenta
rias que existen en la plantilla del Cuerpo Jurídi
co, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien promo
ver empleo de Teniente Auditor de tercera cla
se a los de cuarta D. Juan Burgos Bosch, D. Feli
pe Areal y Herrera, D. Fernando Fragoso y Ba
m'antes, D. Gerardo González-Cela y Gallego, Don
Rafael Hernández-Ros y Codorniú y D. Fernando
de Querol y de Duran, quienes son los más anti
cfuos de su clase que reunen las condiciones regla
mentarias y han sido declarados aptos por la Junta
de Clasificación, debiendo disfrutar, respectiva
mente, la efectividad de 30, 23, 26, 23, 21 y 29 del
mes de julio último, y ser escalafonados en su nue
vo empleo por el orden en que aparecen Con el de
Teniente Auditor de cuarta clase en el Estado Ge
neral del corriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios. --Madrid 6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en 1;1 Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
1 rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A tenor de 10 dispuesto en la Real
orden de 26 de marzo Último (I), O, rulm. 72), Su
1.116 NUNI 174,
-Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desti
nar a la Comandancia de Marina de Valencia alTeniente Auditor de tercera clase D. Juan BurgosBosh, quien desempeñará los servicios de justicia
para que sea nombrado por la autoridad jurisdiccional del Departamento y los demás propios del
Cuerpo Jurídico que le encomiende el Comandan
te de Marina.
_De aeal orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y -demás efectos. Dios guarde a V. E,
muchos año, --Madrid 6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
:Si•. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
ibiación de los &zp3lientes MI-19s 9tn, citr.so, con ak-reglo a lo di.spae10 en la Real orden de 24 de mayo de 1904
L. pág. 268) por las causas que se expresan..
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Escribiente de nueva organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. To
más Agüera Gón-Wz
•
1 OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE-LO CURSA
Solicita que se le cambie
la equiparación militar
de Maestre, por la de
Escribiente de segunda
clase de antigua organi
zavión, asimilado a Se
gun do Contramaestre
más moderno, por ha
berse extinguido la cla
se de Escribiente de Se
gunda
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Interventor de la Or
denación General de
Pagos Por improcedente.
Madrid 21 de julio de 192B.—El General Jefe de la Sección.—José Gorzález
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pdginct 268), por las causas que se expresan.
•
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN A ITTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURS()
Escribiente particular de la Ayu--'
dantíadeMarina dePuentedeu
me D. Pio Rosado Fajardo.... Suplica que se le incluya en
los beneficios que precep
tua el Reglamento general
para el régimen obligato
rio del Retiro Obrero.... Capitán General (lel
Departamento de Fe
rr)'. Por estardesempeñando un co
metido puramente particular
sin sueldo consignado en pre
supuesto.
Madrid 21 de julio de 1923.—E1 General Jefe de la Seceión.—José González Billón,
(1.1 Ntitiktiarto Nbtrisin
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